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RINGKASAN 
Seiring dengan antusiasme penduduk untuk melakukan liburan, sekarang ini 
banyak bermunculan biro wisata khususnya di Kudus.Biro wisata adalah kegiatan 
usaha yang bersifat kompersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi 
sseorang atau sekelompok untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama 
berwista.Oleh karena itu penulis mengambil tema tentang pemilihan biro wisata di 
Kudus menggunakan metode Simple Additive Weighting dengan harapan wisatawan 
lebih mudah untuk memilih biro wisata.Untuk merekomendasikan biro wisata penulis 
menentukan kriteria-kriteria dalam pemilihan biro wisata diantaranya paket objek 
wisata, paket fasilitas, paket bus dan paket biaya. Data yang diperoleh dari biro 
wisata akan dikelola dengan metode simple additive weightingdengan cara 
menentukan rating kecocokan pada setiap alternatif, menormalisasikan data dan 
mengalikan nilai kepentingan dengan nilai normalisasi setiap kritreria alternatif. Hasil 










Along with the enthusiasn of the population to spend their holiday, Nowadays 
there are tourist agencies espececially in Kudus. Tourist agency is a business activity 
that a complex which regulate and provide services for individual or groups to trip 
with the traveling is the main objective. Threrefor, the authors took the theme about 
tourists agency election in Kudus by used simple additive weighting method, the 
author hope that tourists can be easier to choose a tourist agency. To recommendend 
the travel agency, the author determines some criteria such as package of tourists 
object, facility package, bus package and cost package. The data obtained from the 
tourist agency would be managed by simple additive weighting method by 
determining the match rating on each alternating, normalizing the data multiplaying 
the value of interest with the normalization value of each alternative criterion. The 
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